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Lo. reuni6n dt la. mayoy(a8.=Prop6ti-
toa de Pabla 19leaias y de 108 r~tlu,
blicanoJl.-$eairmes pr~p{J.rtltori(J8,
Se celebró ay~r la reunión de las ma-
yorías liberales y el Sr, banalejap fijO
la orientación del gobierno, que fué re-
l:ibida con trIple salva de aplau8os, uO
siendo los mClretistus, que Ele encontra-
ban en masa, aunque sin jefe al (reDlte,
quienes estm'ieron más tibios en las
manIfestaciones de entusiasmo,
El presidente bllbló poco, pero habló
claro, como lo imponeD las circuDPtan-
ciasl como lo demandan las necesidades
del país, ltonl'ciando que es necesario
realizar sacrificio3 ~i 4UE'rp.lDO!l que el
servicio milItar obligatorio ~ea un he-
cho l :;i neílel:OmOB que la escuela re¡;pon-
da á lo~ fine,; perl agógicos pl·..~ente$, si
aFpiralOO;t á tener personall,lad l crE'an·
do un EjérCito y una Marioa, 81 nos
preClcupa ffl algo el abanjono eo que
se eucuel.itrao las últimas clase~ sOCia-
les.
Eso fué asi como un e"bozo del dis-
curEO prt'sidencial y las PILlabras del se-
nar Canaleja~, al refeTiTse a talea pro-
blemas, sio oh'idar loa que tienen rela-
ción Can DUt'stro crédito, parecía con
ello querer contestar á las conclusiones
de la Asamblea Ag.aria, celebrada el
domin,go eu Alcalá de Benares, en la
cual quedó también demostroilo la ne-
cetlidad da apelar al aborro uudoDal
para acomeler reformas trascendenla-
les,
En la cuestión palpitante, en Id. gue
pudiéramos llamar de más actDalíd,ad,




bf'né(ic:ls, cuyo fin caritblivo ~s la
pr'oLr,cci(~1I :'t los :lllci:1I10S y l:lr:lsis·
lCllcia domiciJiilria {¡ lt)s enfermos,
la estatli~liea manificsla qne sólo
las Hermauilas ,le los Pobres sos-
tienen COn su lrnl>ajo «'Il los 5t
asilos qne han furltlado en E~paila,
2.6~ t camas para ancianos, y 2
mil/J.72 pal'a ancianas, y Ins Her-
mll1las de uncianos desurnparados,
1.924 y 1.672, res{>ecli\'amenle.
Al ~er\'icio Ó asistellcia de en-
f('rmos en el dernicilio de éstos se
hallan dedicadas 1.503 reliaiosas,
las cualf's asislieron en 1908 á 33
mil i14 enfermas,
. Las 50 liendas·asilos que se re-
~blran hoy en España, casi todas
hullanse ser\'idas gratuitamenle
por religiosos Ó religiosas.
En el rvencionado aún dc i 908
se r.ondirnl'nI3I'oll y rcparqeron
1,,492.21.5 raciones, sin que el
lrabajo de cocina y comedores
C.)stara un sólo rélllimo.
Anundo! ! comuniudos i pre-
cios convenCIDO. les
No se devuelYeD orí«iaales••¡




~ '"::s _ ,~:ir ~ Toda la correspondeucia á nuest.ro
'" Q.... e Adminilltrador
.... 0
--Q-
En todas las provincias dc Es·
p';¡I~la l'xistC'1I 55<.' e:lcllcl:IS )' t25
cule~ios ~ratuilOs. dirigitlo.i po:"
las COi\ll111 idadl's rrl igiosas.
Rt'ciben CIlSPrlallZll catúlil!3, ¡;e·
ll~ralmenlc por I'pligiosos y J'eli
glOsas:
De ralecismo (catequesj.;), 6.73t
niilos! 6.GO? nilia:-,
Oc in:ilI'tICt'il)!l 1)1 imaria, L9
mil 938 par\'l1h,,~, 30.874 lIilJn,~ Y
39.748 rlioa:i,
En !:ts csclIrl3s salc:,iaIWs., 2.577
cduc:llldas,
Dl' instrul'cioll Ü ('USel13nZíl f'~­
pt'cial (arles Y oficios, pinlllra o
mllsira, etr.), ~$,368.
En f'seu<'las dominicales y ell
'1 ., ~I '¡In'i nOt' IIl'lIa.; par3 (lureros, (111
309 t'dIlC<llldos \' 6,844 educan-
das.
Tolal, 133.991 ;dllmnos de to-
das t'lasl"s,
¡\t1emús Sil di"tinglll>1l (spgún
una f'_iladíslira) la:' comlllli,iad,'s
I'f'ligill~a.." en la asislI'lh:ia f¡ los 1'11-
falllo:i.
Exi"Lcn PI! E::.p:ti~a, con rar:'c-
ler provincial .) 1ll1l11idpal, 60(i
hosl'il3les; dc f'lIos, s(',lo 14022: lie-
IH'11 de cOlltin1Jo ellrl'I'1ll0S. y lO·
dos ('lIos, Cll Cuanto a la a:;istPllcic,
h:Wallse f'Iu'ollwndatios Ú St' hallan
ser\'idos por rl'ligio.,as Ó por ('{'Ji,
gIOSOS.
Lns Hijas de la Caridad ti,"nen ¡¡
ljU enl'So ~ú3 provilll'iales, siguien·
do rlJ nÚIllf'I'O las IInmanas de
.'\llcslra Sf'I'tOra de la Consolación,
con 2'40; Il('rmalla~ C<lrmelilas, con
i8, )' :'ierva.. de .'1 aria eOIl "6.
l\espccLo 5 otras instituciones
UNA ESTADISTICA
de Ins fOerlf'S, En los rnor~tcs ¡Jp
Astlll'ias empezll Don Pelayo la r'e
conqui"ta de Espóllia, y:'l su somo
hr:l se hicieron f¡ lus rr311~eSeS in-
fi/lidad de bajas en l::J ~uerr3 de la
Indf'pcndrllcia, Desde el piloto
de vi:lttl I'~tr:lté¡;ico. se eSla obli·
g<l<!o Ú su forn);lciÓfI, sirtui1'l'tl Ú In
l:lI'~o d,' las fl'IHlleJ'as.
Como se "C, el monte nos de-
fiende de los ~"emigos uel cielo y
suelo,
Dl'j:lrf'mo~ para 011'0 arlículo el
esludi/) de la n:Hul·;¡I,.ztl eSIH'cial
del lllollte, causa del cfluivocado
concl~plO que de él 'W tiene y la
conyelliel,cia de la educnción ro·





Jtlf'\'f''' 16 dp Junio dr' "9tO
para recogPl' ,) d('~prmlllrl'sc de la
e1cclricil1."ld cuando se CIICtlCn{l'a
el1tl'l' medios di\'t'I'~amClLll' .'lec-
lrizados. Los ~1'blll('s ~uji'tos al
"licIo por las raicp.s, (lu.~ftlrrn3n
l'lIll t~l 1111 lodo cOlllinufl, si~lIf' en
senlido alicendentf' por el lroncO
y ram;l~, lIl;'rS ~' m;ls ddg:'uu$, que
se dividen \' subdividell, !lasla lel"
millar l'il 'pllllla~, formadas por
infinidad de h lja~ en conlal'W con
1.. ;llm.isfer3. :\U'I cuando 13 ma-
dl'ra l'S en ~f'llPral mala cOlldueto-,
tri J(' la elcctricit!a,l, no es COIll-
Illetamenle nj;¡lndol'a, y, sl¡bl'e l~)­
dtl, deja de serlo en c,¡tndo de hu-
medaJ: lo., ilrboles son buenos
ellntJuclores, hllmedecidos como
:ie encuenlran por la s3\'ia que
Cil'Cllla en su iUlt'l ior, 'f (,slwcial-
mcnte Clla!l/lo Il<In sufndo ¡a llu-
via que ilcOmp31l:l al mcLeoro que
con si ti (' l'ílll1 os.
El moule esl:"l formado de milf's
,le in'bo!es, buenos conuuclOres de
la ckctriL'id;l(i, cada tillO tlj~ 105
cuales. ¡iellP miles de puntas como
da\'ada~ rn la atlllrisff'l'a, flor Inli
flllt' se eSl:lblCI'en corrienLes e\éc-
lricns culre el t1ire ~'Ia tierra,
qne tienden a f~qllilibrar el eSlad'j
ell~clrico de nmlJos medios, Des·
3¡H!I'ccicla con e~lC equililJrio la
C:lIHa del granizo, ('r'~arú l'ste Ú
lli~minuirf¡ !H1 impol'Lancia al all':)'
vr'sal' las nuiJes ll'm!H'Sl!Jo::as ex·
t('lI~as Z0113S forestílles.
Que el monte ejcr('e tina accion
fa\'uralJle ti nuew'a s3111d es COS3
rlO discutible, y IJlH' lo mismo no
liemos de insistil' so1.Jr'l~ 1111 l¡cclio
que lOdo el lllundo re('onoce y t::IJ
apoyo del cual sc pueden cil:u ana·
li~i~ atmo~feril:o~, eSlatlblicd::. de
mortalidad \' hasta casos \'erd:HIr"
l'alllf'nle ~(Jrprrl1llrnlt'~,comu que·
dar' lihr't's lit' f'l'idf'rnias gl'llpOS de
pulJl:JCión roJt'ados por' montl's,
rslaudo inf"stados ludos lus IUg,l-
res pr¡jxirn{l~. E..¡o tlClIllsl'ja la
l'rt'acioll de bos(pcs l'11 la.., proxi.
midades de las grandes pob!acio-
lIes, orienladas en forma qUf' las
proll'jan de los vientos dominan·
teS,
En algunas r('5!;iunes c3sligaJ:ls
cou fiebrrs p3lúllicas, h3 sillo nc-
crS31'io :u;udir al IlHlIW' p3ra con-
seguir !'II saneamienlO.
~i se allaliza la lIistoria Ul1ive!'w
sal, se veril la fl'l'cuencia CNI quc
los mOlllf':; han sido IlOtlrrosos au·
xilia.es para la deft'II63 de la Pa-
lri¡¡: COII dios han cOlllrarre::.lado
If)~ pUf'lJlus délHles las irrupciones 1
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Cuando 11113 corricllte ue aire
búmedo encuentra lllolltali<.t~. ca
rrientct. dc ::lire mas frias. eldtc-
r'a, 'lile aumel1ten su humr.dad
relativa ha~la super'al' el PUlIto de
saluraciún, el val)Ol' de agua con
tellido en 13 3tl1lódera, se conliclI-
S3, precipililtldose en (orma de 1111 4
vias, nieve ugl'allizo. Un exceso
de 3~lla ('11 cslado dc rapor, Ullil
disminución de tempel'Rlufa, Ó
ambas COS35 á la \'ez, motivan la
producción d.... 105 111l'IeOI'05 acuo-
sos.
Durante el dla, 105 á,'boles n'a-
lizan por sus hojas un rrllórncllo
cOllocitiu con el norniJl'c de lnllh-
pil'aci{III, CII virtud del cllal vit'r-
(PI) en la alffilísft'r'" fJuc les "0,11';1
agua {'1I forma de vapo,', I~OII lo
cual se aumenla la hUlllrclad v lti:;
minuyc la telllperaltlr;l por el ('[l-
lor que ;¡usorhe el a¡;ua al CVi.lpO-
rnrse.
l;;l influencia lle e"lr fenórnf'llo
alcanza :1 más (le 1.000 metro:; de
altura, segú1l .;e ha nb~er"ado al
atravcsar en globo por cima de
ma~as forc.:.talcs de illlpOr!3f1cia.
EsLas 1l13S3S f'jereen pOI' UlillO so-
bre las III1U('5 illfluclIcia analoga ti
la de montanas de dicha ahura,
f~\·or2.ble á I<~ produccion de llu-
vias.
Con la rerolJlaciólI forestal se
facilita la filll'nción de las aguas
que cOllstilllyen las l'eS€,I'va5 de
los m:Ill:llltialeJoi, cOllLribuypndo il
su aumrlllo en lIúmero é ¡mpol"
lallcia, [n las re¡!ione:\ casligadas
con grandes lalas se ha (Ibs!!l vado
n03 I'¡¡pida dismillllCil)1I frl el cau
dal dI' furnl¡'S y 1ll3ltilrHiales, que
comprurban IllIl'Slra afirmación,
siendo "~casa¡; las experil'flcias t:nll
repc.blaciollPs, por la poca t>XIl'1l
sinn liada a «'.. tos tl'abajos, solJrt
lodo ell E"paila.
El cl'ccimierJlo de 13s corricnlt's
permallentes allmellla notahle-
mente la eficacia de las obras hi-
dráulicas, y por t:mLo la riqut'za
del país, Los sallOS de ngua nl<lll-
tienen su rendimiento en la ¡"poed
de estiaje)' en los panwnos equi-
vale (¡ ampliar cOllsidcr3blemcnLe
su capacidad,
El origen eléclrico del granizo
permite afirmar la influencia de
los monles en su formación, ~alJi­




































• se",nos permit-ido antes de d&r cuen-
ta.del arribo:i.e~tfl ciudad del Regi-
mIento de Gallcla, dediclr algunas Ji.
nealf de desl?edida al que se VI, reflejo
fiel del 8entlr de e5tr. vedndario del
qne somos leales interpretc8.
El pundonoroso coronel leñor La-
chambre c0:o l.os SeÜor611 Jefes y oDcia-
l'!Id del Re.lmlento del Infat.te, dejl.n
entre nOllotras recuerdos gratos de su
trat-o afable, muohos amigos que la.
mentan la separación de Iquelloll
puea dos aftas de convivencia de amis~
tad reciproca, hl creado entre milita.
r~1l y paidano~, IIzo8 IDrompiblea de
l'moe.rs.s a~ecclones, Jaca y el 5_ 0 de ¡j_
nell , 1l1entl~c&dos en 8U sent-ir, agrupá·
ronse.:o dlu de angustia.. de gloril
t-ambleo, p~ra II PatTlI, bija su vene.
randa ensena, demostrando oon becho!
ostensible!!, can actos Pltélicos reali-
zado~ au.te los grupOíl de soldados qne
uu dIlo d,ó este RE'gimiento Invencible
pl&ra la campaña de Melilla_ que ouan-
tos de Esp.ana qo.eremos eer hijos. tí.
tulo fiuperlor á toja considcracivn•tenemos para:! Ejército que la repre.
senta venenClon grande, admiraoión
i udescri pti ble.
En aquellos. entusilS'mol', en aque-
11&11 VehemE'DOlaS de patriotismo que
el Infante influyó al pueblo. que el
pneblo influyó al InfantE', Rlguna par- ~
ta tenían también que llevar lu seno-
•• •rall y as~ VImos como agrupadas bajo
otra bandera, la de 111 oaridad,y presidi
da por las selioras del COfonel y la del
entcnces nuestro aloalde D. Mariluo
Pére:l. Samitier, se creó en Jaca una
Junta de Damas con el noble y loable
fin de allegar recurios y consuelos I1
soldado c'lmbatiente,
CUll.uto aquellas inicilfon. el pueblo
y loa militares juntos 10 secundaron, y
In8 actos entonces realizados si otrl!!
. . 'caOS11!l no eXlst.leran tienen recuerdos
sufioientes para qne'Jaca sienta como
la ~e un ami~o muy querido, la de UD





fesor D. Manuel Lépez, qoien obtuvo I -¡Pues entonces!
también triunfo muy señalado en los -Que tIenen los chicos razón, que
exámenes de sus discipulos. les sobra para estar regooijados y mlÍ.l
e m _ 'al contentos que en días de Pascnas.orr_-ro,oo . y l· á- que no ~e le o Vida usted el
enoargnito. La juventud del Calino,
como el cabo de El Oontrabando,tiene
I&legria para volverse 1001., para re·
partir y todavía le Bobra un brasao.
¡Qué veiadita la inangnfllJ L. sala
chispeante de luz y colores; la alegria
se ,alir¡ de aquél recic.t.o que fué por
nnu horas albergue de lag jóvenel
más simpáticas, airosas, y discret-lloll de
la olase artesana. ¡Qué de mirarlas,
sonrisas y t~!égrafo$ (sin hilosJ ~llas!
¡Cuiinto galanteo y piropo, ellos!
Aquí el oliohé y nunca con más jU9ti-
cil l!'erá nndo.. ¡Qué bien se estaba
en La Unión!
-¿Y 108 artistos?
-Los artistas ¡Olé, siete veoe~! Se-
guroll estaban elll.ls de su valer y de
SUB actitudes escenicas para debutar
con obra de tanto empuje como es El
Oontrabando. And61uoell uacidoll, cría·
dos y hechOll en el misme. Sevilla pa-
recia aquél g~POde jóvenes limpáti-
cos que entusI smlron al público con
sus expontanei a es de cómico8 curti·
dos, ccn situaCiOnes de arti"tas de car-
tel, ocn desenvoltura m&.raviJlosa.
Ellas las actrices, señorit.as Fenero,
Cariardo y Belzuz, estabau enloq'lece-
doras. IQné tocado más clásioo y an-
dalulIl ¡Qué gracia en el decir y.donai-
re en 1011 movimientos! Ellos 108 acto-
reB, sefiores Quintilla, Alamlin, Maní·
nez, El!oolllno, Belzuz. Almuzara y
Bandrés, hicieron en sus papeles coan·
to pedirse puede á Ul::. aficionado, in-
terpretando bien y sin afeotación los
penoDajes interellantisimos de la gra-
ciaRa. comedils.=FAt1sTo.
Deciamos en nuestro núffiero ante-
rior.
... lI Desde el domingo último funciona
en la pina del J\1nrqués de Lacadena,
la fuente que en dicho punto ha puesto
f'l Ayuntamiento para ornato de la
misma. Es muy bonita, realmente sir-
ve de realce á tan céntrico sitio' ll
Se nos olvidó subrayar las palabras
ornato, bonita y realce. Y en efec~o era
tanto el ornato y el realce, que el
Ayuntamiento ha acordado su trasla-
ción á otro punto donde no pueda
tclip,ar á los transeuntes. Lo celebra-
mos. .....
LOOALIIS
Con varias semanitae como la que
comprende estsS impresiones y diez
mil duros de renta, la felicidad de to-
do jaqués
Un pcquito desigual de temperatu-
ra, pero seüores, ¡que hit. sido pródiga
en acontecimientos faustoll para laju·
ventud! La Comisión de festsjos dió á
la pu blicidad 8U esperado programa
defi8stae, que ell de chipén. Desde el ~4
en que á las doce del día quedlrán
inaugurados los festejos hasta la no-
che del 29. ni tiempo para rascarse las
narioell. Y que digan ahora elos espí-
ritus que chillan por todo, que todo
les parece mal, lIi aqní no hay enjun-
dia, JOioiatiVls y remuchíliml salsa
para la confección de programas.
Apenas In á la Comisión, después de
pagar los fuegos que serán expléudi-
d06, apartar los premios que ofreoidos
tiene á los campBones de las carreras
de bicicletas, couourso de feor. juegos
de c.nbos, etc.; etc, apenal si á la Co·
misión, repit-o, le quedan cuat.ro durQs
en perros y con est-e puoado de mane·
das, obraudo otro milagro, ofrece al
pueblo un& lista de lelltejo.;l quo,terre·
ten los cnerpos y extasian lo!! e~p!ri­
t ..
Ríanse, señores. de todo! lo:> sindi-
catos de atre ciones é iniciati~1l.9 Sin
aere(lplanos, ni batalla! de tlore>!, ni
concllrsos hípicos, ni nada d~ f'SIUI ca·
sas. con lo nuestro, pues lIS enumera-
dlS son exóticas. se VI 8. Vtlr ~anta
Orosia mh fest-ejadll que Santo algu-
no y á Jaca vendrán mál!l foraJterol
que á Valencia ha llevado 6U nacional
exposición.
- i HiperbóU~o!
-Bueno, homble; siempre S9 euje-
ra. Pero tan cierto ccmo que usted se
lleva el premio de los feoll, es que l.
mcntaÍla toda 8e despoblará c,lmino
de Jaca. Son nuestros paisll.lJo'l aman-
tes de su historia gloriosa y 8e oon-
memora en los días citados 18 página
mís brillante. Y habrá tamlJién gnn
concurrenllia de francese!!. Los veci-
nos del otro lado del Pirioeo, saborean
oon deleite lo olá~ico de nuestras cos-
tumbres, disfrutan en la contempla·
d6n y estudio de 1011 tipos de estas
montahs y son grandes devotos de
nuestra Patroneo
-Bueno. Pero tan parca es en BUI
aspiraciones la jcventud jaquesa, que
por sólo el hecho de haber leído el pro.
gr&.ma de fiestll.B, Ila'lla á la pasada,
semana de faustos aconteCImiento•.
-¡Gracioso! ~~o estuvo usted en la
inauguración del teat.ro del Casiuo ... '
¿Ha visto usted más animación? ¿No




mite cometer todll clase de, desafueros
y desatinos.
Las autoridades están ya apercibidas
de todo y dispuestas á no tolerar actos
que pueden llevar el deiiordeo á la ca-
lle.
Clemenceau, primero y Briand des-
pués. a poiar de su radicalismo..-I10
consistieroo el menor atentado en la~
calles parisinas y velaron, desde el go'
bierno, por los ..,restigios de las ln¡;:titu-
cinnes armadas.
¿Vá á ser menos el gabillete Cana!e-
jas para meter en cintura á nuestros
ht!'tJeidas de menor cuantía?
Es de creer que cuanrIo vean las ore-
jas hagan lo que el vlleown de Cer-
vantes.
•, ,
Se han celebrado las sesiones prepa-
ratorias y so ba elegido eil el Congreso
la Mesa de edad, sIn que ocurriera oa-
da de particular.
El Mensaje de la Corona ha sido so-
metido á la aprobación del Hey y ma-
Bana será leído por el Monarca en la
sesión rf'gia, con motivo de la cual for-
maráu en las calles 19 000 hombres del
Ejército; aparte de la benemérita y la
pulicía.
Lo~ carlistas dicen, según las refe-
rencias de su reunión de ayer. que cum-
plirán con su deber, di3caüendo hasta
doode sea posible la política religiol.'u
del gobierno, pero no 6e 01 widau tampo-
co de procurar el triunfo de un correli-
gionario BUyO por Tnd~la, á pesar del
dictamen del Tribunal Supremo.
En los pasillOS de laR Cámaras, des-
pués de las sesiooes preparatorias, se
ha hablado de todo, como era nstural,
mostrándose farrucos los republicanos.
Es de suponer, sin embargo. que al
reunirse sus minorías, el Sr. Azcárate
y loa catalanes haga'C. que predomine
el buen aentilo sobre las tendencias re-
volucionarias de Soriallo, Pablo Igle-
sias y algún otro.
Por lo pronto parece que son ::Duchos
los que desean que -el Sr. Azoárate Iit-
ve la dirección de la6 miuorías y si es-
te criterio prevalece no cabe duda de
que el ilustre Catedrático procurarll im·
primir á aquellas una orientación gu-
bernamental. Es posib:e que algunos
no se conformen, pero eslo evidenciaría
la descomposición de los republicanos.
El Oorrespol'sal
14 Junio 1910.
Poco de particulat ocurre eo este
pueblo que merezca honorf'S de publici-
dad, pues la vida de eite vecindario es
el trabajo del campo, si excepción ha-
cemos de aquellas personas que, por su
ministerio, hállaose destiuadas á la cu-
ra de almas é iUl~trucdón de la ensc-
fianza.
De estas últimas he de ocuparme boy
al dar cuenta de los exámcoea públlcos
verificados el lunes pasado con asisten-
cia de la JllOta y A.vuntamiento en
pleoo y gran número de vecinos.
Tanto d;cbas entidades como todos
los concurrentes á aqueJlo~ exámenes,
quedarou altamente satisferhos del es-
tado de iustrucciOu y cultura alcanza·
das por J08 oiftOs de ambos sexos, sién·
dome grato uoir mi más a.fectuosa fe·
licitación á las mucbas que recibieron
108 di~no~ profe'l;ores de iustruccioo
primaria de este pueblo. y muy en cs-
pecial y singullrmente la ilustrada
maestra D.' Felipa Mu60z y niaas á su
cargo, CDyas niaas hicieron gala .y ho-
nor de la competencia de su siguificada
profesora, de su esmero por la enseñan-
za y de la constancia y laboriosidad en
su érdua y difícil labor.
A iguales encomio,; se ha hecho
acreedor el no menos competente pro-
••
LA UNION
día ba~r otra cosa, porque lajnegocia-
CiÓD pendiente coo la Santa Sede le
obligaba ;1 UDa nrdadera mesura, si DO
quería comprometer quizá los trabajos
qu~ se llevan á cabo,
Los ponto.. tratados en la famosa
oracióo 800 todos cooocidoe, pues CODS-
tit.uyen el programa tantas ve<,-es ex-
puesto por el Sr. Canalejas en el Parla-
mento y fuera de él.
Desde luego S6 vé en la mayoría en·
tusiasmo y deseo de ayudar al gabiD~·
te en la empresa que S6 v{¡ á 8comllter.
Si el gobierno puede llegar al fin, ha-
br' preetado UD grao senicio ti la cao-
sa'del orden y al propio partido eúuaer-
vador. que se encontrará, para cuando
vuelva' ter: llamado a los Consejos de
la Corooa, con determinados problemas
resueltos.
Uoa persona muyal1egada al señor
Maura decía ayer que hacia mai La
Bpoca en las declaraciones que yenía
publicando acerca de la cuestión reli-
giosa. porque la politi~a que hoy ~nll­
"iene á loa cODservadores es la del si-
lencio.
Pero el que calla otorga, le objeta-
ron.
Pues otorgnemos, repuso, porque es
el único modo de no comprometer co-
6as que á todos nos interesan.
Las Cortes actuales se reunen para
llevar u cabo una obra de pacificación y
Jos republicanol vieneo á ella envalec.·
tonado,~. Son de esperar esoándalos y
otros exce~os y 01 gobierno está en el
caso de no preocuparse de amenazas,
siguiendo, por el contrario, su labor se·
reuamente. Tal es la actitud qne co-
rresponde al gabinete Canalejas, llama-
do á realizar millióo patriótica.
Los que más chillan y vociferan sue-
len no tener razóo, pero habrá neces:·
dad de demolltrárselo para que las ma-
888 00 se llamen á engaftO
Andar lÍ. tiros y á pedradas como en
Valeocia el domingo último, es querer
llevar el matooismo á la politlca y las
cons!'cuencias, si tal sistema imperase,
no serían otras que bacer prevalecer el
fanatismo rojo u el bla:lco, ambos fu-
nestos é incompatibles con el arde;) so-
cial.
•, ,
Desde bace dias viene hablándose del
deseo de determinados element08 de
provocar conflictos.
Se dijo que se proponían deslucir la
sesión regla con gritos de cierto orden
pero la intervención de ilustres periO~
Dalidades republicanas y quizá la acti-
tud en que supi~ron que se iba á colo-
car la representación monárquica les
hizo desistir de hn descabellados pro·
pósito@, acordando no concurrir al ac-
to inaugural de las Cortes.
Ahora se habla de volver á reprodu-
cir en el Parlamento determinada cam-
paña de difamacióu contra el Sr. Mau-
ra y aprovechar en la calle todas las
ocasiones que se les presenten para que-
brautar el espíritu de disciplina de UDa
institución respetada por todos.
¿Se atreverán á poner en práctica tan
debcabelladoA propósitos? Por lo qne
se refiere al primer punto ¿que más de-
seará el jefe dt!1 partido eon"ervador
que t,mer ocasión de aplastar á los ra-
dicales y de vi[¡dicarse ante el munrlo,
de las iufamlas que cootra él se dije-
rou?
En cunnto al segundo paréceme que
si Pablo 19lesiae, Soriano y los demá~
que se proponen llevar la perturbación
á las cslles, hurtando ellos el cuerpo al
peligro, tratan de l1e"sr á la práctica
tales locuras pueden encontrarse con
la horm&. de su zlpato, 6io que valga
para nada la impucidad en que querran
lut>go amparane'
A la agresióu, si la hay, se COntesta-
rá con UDa represió. rápida y ejemplar
que achicará ¿quién lo duda? á estos
valentones de oficio que creen que la






cODs"jero de Inlltroooión Públioa la 00-
nacida literata D.· Emilia Pardo Badn
~nestro distiuguido amigo D. Pas-
oual Abad Ca90El.jares, ilustrado tene-
dor de libros de la Delegación de Lo-
grorto, lia sido nombrado jefe de lu
Rentas El.rreodadas de Lérida.
Segúo la estadística ofioial de bie*
ne8 inmueble!!, los france!'ell pOlleen en
TetalÍ.u 250000 pesetas y los españo-
les millón y medio.
EDICTO"
-
Don Flortncio Larcliú E:ilo, ¡IIU .l/unicipal
de Mar/es,
llAGO RABER: QlIe en la" dilitwncias de
ejecución d~ sentencia de juicio \'erbal ci-
vil. inslado en esle Juzgado, por O Esleban
Oros Lopet, propielal io. vecino de este pue-
blo canto los cónyuges. labradores, vednos
dcl mismo, lbmbn Uhieto Berges y Manuela
Andrés Ruey, he acordado sacar :l. la venta
en primera ~ publica subasta los siguientes
inmuctles, Silos en Marles y su, Lérminos_
l." Mitad de una casa indivisa, de unos
cien lo cuarenla y cuatro metl'os cuadrados
de exleusibn superficial, sita en este pueblo
v .u calle de Medio, señalada con el numero
uno, con un huerto cuya entrada liene por
dicha casa, siendo lal cabida del p.xprr.sado
((uerlO de dos almude~ de sembradura, eqa¡·
valen tes :l. una arca dieciocho cenli:l.reJs,
lindanw dicha casa y hUllrto por la derecha
enlrando con curral de Angel Pinar.ua, iz-
duillrd3 cJUe publica, tasada en quinientas
peseta•.
2." Milad de un campo indiviso en la Foz
del Paco, de diecisei.i almudes de 5tmbra-
dura, equivalentes a nueve are3s '1 couenta
y cualro centiar'a~, lIue linda por O. ton
La comi~ión mixta de Reolutamien-
to de Bilbao, ha resnelt.o el aiguiente
oorioao oaso, del que no se conocía
precedent.e.
Una mujer vinda se casó en segun-
daa nupoiu, aportando al matrimonio
un hijo vsróo.
El marido también viudo, llevó otro
ohico al nuevo bogar.
Ambos cónyugas 11I00 en la aotl\ali·
dad lIIexagan!.rios, yamboa chioos 800
mozoa del actual reemplazo, alegando
los dos ant.e la comisión la excepción
de la edad de los respectivo9 padres.
Como la ley no ba preyisto el caso,
la oomieíón mixta lo ba reiiUelto en
sentido favorable para. los reclutall,
reconooiéndoles au derecbo tí aximiree
deleervicio militar.
Eu la Casa de Sooorro de ZarEl.goza,
ha muerto después da borribles aufri-
mientos, María Paz da la Conoepoion
víotima de la mordedura de un gat¿
hidrófobo que baoía cuarenta días le
había mordido en el dedo pulgar de la
mano izquierda,
=
El propietario de los lavaderos de
lanas en Tarran (Barcelona) y en Ri-
poH (Gerona), D. Jaime Corooy y an
oomisionado Sr Bassols, ban acapars-
do las lanas de los pueblos de Sena á
15 pesetlUlj Villanuava lÍ. IS¡ Ont.iñena
á 16'65; PelialbEl. á. 17; Blljaraloz al. 18;
La Almolda á. 19; Pallaruelo á 17'75;
Sarilleoa. á 10'10; Bargüés y Torres de
Barbués lÍ. .15'10, Yuoa partida €lO Pi-
na al preoio de 22 pesetas arroba ara-
gonesa.
En lEl. tarde del Yiernes último y oon
mo~ivo de Qna dieputa eostenida en la
plaza de la villa de eanfrano, por loa
jóvenee Mart.íu Lanaspa Ahstruey y
Rafael Calvo Pardo, aceroa de aprecia-
oionea sobra una jugada de pelou, ri-
ñeron ambos infiáeodo el Rafael al
Martín, con arma blanca ona herida y
qlledan:lo los dos á dispo!ición del
Juzgado.
Por el ministerio de ins~rllccióu pú-
blica base nombrado direotor de las
obras de conservación, reparación y
reforma de los edificioa de cult.ura de
la provincia de Rueeca al orquiteot.o
da Zaragoza D. Félix Navarro.
Por real dccreto ba sido Doro buJo
Después de baber permaneoido nna
larga tewporada en Z,uagoza, la sema-
011. última regresaron lÍ. su casa de est.a
oiadaJ, nuest.ros amigos los lIeliores
D. Dionisio Irigoyen y su distinguida
esposa' Tambi611 hemos tenido mU':lho
gusto en saludar á D. Teodoro Martí-
nez , aoaudalado oomerClant.e, que oou
au se50ra e!'posa y sobrina Paquita,
llegó dias pl1sados,procedenLe de P..ris,
para pasar una temporada al lado de
los .numerosos pariente.!! y amigoa oon
qua aquí onenta. Sean bien venldoe.
Nuevamente se ha registrado en las
obras de perforación del túnel de Som-
port nn d3sgraciado accidente. que ps·
tI. vez hEl. alca.nzs.do más grandell pro-
porciou':ls, poes las víctimas de 61 bao
sido siete.
A la8 cuatro y media de la mai1ana
de hoy, varios obreros ballábanse ocu-
pados en la carga de un pequeño fum-
cular instalado en el avaooede la gale-
da, para la ext.racción de escombro!,
ouando una de ¡ItS vagonet.as por aquél
remolcadas, mtd empalmada siu duda,
desprendióse del convoy arrastraudo
ell su deacenso á -8i~te hombres, de lo@
cut.les uno, natural de Cala.tayud, mu-
nó en el acto, y quedarou beridoe los
reatan tes.
En Zaugoza se han unido en el in*
disoluble lazo del matrimooio, la t.al}
distiuguida como bella !!'ell.orit.a Paqu¡-
ta Garcia. Malina y el ill19trado y opu-
1anto joven D. Igoacio Boaqued.
Felioitamos á 18 dichosa pareja, á la
que deseamos eteroas venturas eu su
nuevo estado.
Nuestro corresponsal en la villa de
Berdún D. Sant.os Iñiguez y su distin·
guida familia t pasau pcr el duro tran-
ce de la pérdi'da de un&. de sus angeli-
oales bijas, hermosa oriatura de 22 me·
sesos de edad.
Acompañamoa á tan querido ami·
go y toda su familia, en au justo do·
lor al enviarles nuestro mlis sinoero
pésame.
que á lasoitadu capitales le han lleva-
do, regrellará á esta ciudad. dent.ro de
breves dia~lantell dalas fie.!!tas de nue.!!·
tra Patrona.
La tarde del 14 y maiiana del 16 tu-
vieron lugar en esta oiudad los ejeroí.
oioil para la provisión de los curat' 8
vaoantas en este obispado. Han toma-
do parte en el concorao 96 saoerdot.es.
Oon esta motivo bemoll sido visttados
por un baen número de amigoe y sus-
criptore. á qoienes saludalDoe afectuo-
eamente.
- "
Para pasar la época est.ival al lado
de sus tíos los Sre9. de Pérez Samitier,
eB el correo del martes llegaron á esta
ciudad, 1811 bellhimas sell.oritas da Z.·
ragoz,a Leonor y Esperanza Oomínguez
En el correo del IDlI.rtes llegaron á
6!lta ciudad, la dill~inguida seriara y
bella! bijas del Coronel del Regimien-
to da Galicia Sr. Gómez Marí.!!cl'l. De·
seámoslell grata estancia en Jaoa.
.Por R. O. de 31 de Mayo próximo
pasado, ha sido aaoendido á. Auxiliar
Prinoipal del ouerpo de Artdlería,
nuestro amigo D. Carlos Rodríguez,
que durante varios ai'¡oli ha preetado
SIlS servi:lios en la Comand ...noia y Da·




En el tren oorreo de ayer salió para
Madrid y Toledo nuestro sabio yaman-
tísimo Prelado. Ev!'ouados.los asuntos
Los niños que curMn la se«unda ense-
ñanza en el Colegio de Escuelu I'ias de esta
dudad han obtenido en elln,jlituto de Hues-
Cl I"s nolas siguieules:





Niños que se han distinguido
por sus buenas notas
Gramálita Cas/el/ana: José )taria Bandrés,
sobres..lieute con malricula de honor; Luis
Cano \' José Rivera, sobresalienle; Anlonio
Bueno y Amadeo Bobio, notable.
G~ r!Jlia gmeral: José Maria Bandrés y
Luis Gano, sobres.aliente con matricula de
h,mor; Antcnio Bueno, 5Ob~e""liente; Ama-
deo Bobio, José Rivera y Luis ~mperado:,
notable.
Nociones tU Arílmé/ita y Geometría: Jase
María Bandrés, sobresaliente: Antonio Bue-
no, uouble.
,.tri/mélica dtmo./rada: Jt¡~ ValJés, so-
bres&lienle
Lafin (primer curso): Anlonio Navarro,
notable.
GetJgrofia de E5pafia: Anlonio Navarro, so-
bre:aliente: José hivera, Manuel Gavin é Ig-
nacio Fern~ndez, nolable.
1Jisloria 48 E6palia: Fral1cisco Valdés, no-
ldLle.
Geometría' Francis(,o Y..ld~~ y José Val-
des, notable.
Lalira (2' curso): Vrancisco Valdés, notd-
ble.
Fraileé! (primer curso): JOsé Valdé~, Fl'3n-
eisro Valdé$ y GUillermo Emperador, sobre·
salie:lle.
Francü {~_. curso]: lIumberlO nobio, so-
bresalienle.
Dibtljo: Humberlo Bobío, sobresalienle con
matricula de honor.
Algebra y Trigollome/ria: Uumberto Bo-
bio, sobresaliente.
Precepliv¡l Literario: llumlJcrlo Bol,io, so·
bresalienle.
Hi6loria Universal: lIumberlo Bobio, no-
lable.
Psicología: Feliciano Lacasa, ~obresalien­
le
Historia Literaria: Feliciano Lacasa, no-
table.
li:lica y Derecho: Raimundo Garcia, sobre·
saliente COll matricula de hOflor.
,
" "LILS &.lumnlJoB, externas y medio peu-
sionistas del Colegio de Sauta Ana, oe-
labraron el lunes dua e:r:ámenea, resul-
taudo dichos actos de gran lucimien-
tO¡ siempre ha ... ido este colegio uno de
los mlÍ.s favore(lidoe por el público y á
esta predileccióu. las Bermanfl.s de
Santa. Ana oorreaponden dedioando a
las oiflaa todo su saber y entusÍl;l.smo
qne son muchos.
tifero. Sabe enoauzar. bien los t~ab.j?s 1"
da sus alumnos y SIO causanclO, /lln,
fatiga para ellos los ha puesto en pool
sesión de aonooimientos utilísimos y
en oondioioneif de afrontar can segara
éxito, la lucha por la existslloia.
Brillan~í!!im08 fueron en efeoto 108
examenpe de la Esouela euperior, y la
impresión gratíl'ima que el grado de
instruocillo de 1011 muchachos produjo
á los sellares que formaban el tribonal
se traduj" en carinoea felioitación pa-
ra el P. Morell y pn parabienes muy
sentidos para los jóvenes escolares.
Al complejo cuadro de asignaturas
qoe forman el de 188 de la Escuela au-
perior, el P. Fran.:ieLC ha Ramada 00
oorso de francé!, qoa ouida coo cariilo
uoar da él el mayor froto pOlllble¡ y
que lo ba conseguido lo demostró
clara y ol!tensiblemente, el qua
lÍ. cuaotas pregnntas se le9 hiZO, coo-
testaron los muchaoboe con vivalidad
y soltura delatadora de concienzudo
aEt.odio, y la perfecoión can qoe tra-





Para dedioarle hoy más elipacio del
que disponíamoe en nllestro número
anterior, dejamos S10 reseñar loa exlÍ.-
menes de la Escuela auperior, dirigida
por el P. Francisco Morel!. Un buen
uúmero de harBe invirt.ió la Junta pa-
ra oir al. los alumuOll del cüado Escola-
pio, la variedad de asignaturas que
forman IlU plau da eetudioe. Demostra-
ron elocoentemente que los poseen
muy á oonciencia y pusieron de relia-
ve con razonamIentOs y atinado,;; co-¡
mentarios que el método de enseñanza
que el P. Morel! tiene adoptado ea fruc-
,
" "El ooronel Sr. Lachambre, nos ba
diatinguido clln ateuto B. L. M. de doa·
pedida que agrdeoemoe ~n ouanto val~.
Ea élsa DOl! ruega t.amblen, y guetoin-
limos cumplimollal enoargo, que baga-
mOIl público por medio da laR columnas
de nuelJtrosemauario,eJ agradeoimiento
que para Jaca guardl\ el Regi:niento
del Infante por las deferencias y atan·
cionell de que eu ella ha sido objeto.
deleites del deber oumplido, la ausen-
oia del Regimiento del Infante.,
Fué el de aye/ unu día expléndid<.>,
di. de verano jaqués por el[celencia.
La agradable temperatura que S8 dis-
frutara ech6" l. ciudad fuera de las
viviendas y 8n la carretera. de la.es~a­
ción, en las calles, en las ¡nmedlaCIO-
nee de los cuarteles gentío inmenso el'-
p.,raba la llegada del nuevo Regimien-
f.o. El tren especial que lo conduoía,
hizo so entrada en agujas á las 2,26 de
de III tarde, Isieodo saludada la apari.
cióo del oonvoy mIlitar con las nolR3
de vibrant.e "archa interpretada por
la lDú~lca del Infante, enviada por eL
Sr. Lachambrecomo acto de deferencia
y salutación carians. para 8US compa-
i\erol Al desoender del tren, nuestro
Gene~al Gobernador SEl.lndó 1.1 dignilli-
mo Coronel D. Federico Gómez 11&ri~­
cal qaien i. oontinuación, a8i como los
de~b Jele! y Oficialas de Sil Regi·
miento, flleron cumplime~tados por
una comi8ión del Ayuntamiento "y re·
presentG.oiones de las diferent6s armas
que guarnecen esta plaza, Seguida-
mente y con toda regularidad t S6 reali-
zó el rl.esembarque de las .t.ropa'! á l~s
cuales, formadas en el anden, S6 16s gi-
ró la revist.a de ordenanza..
\- En columua de marcha llegó el Re-
gimiento hast.a la. puert.a de San Pe-
dro d6l1de donde, en formación oorrec-
ta hizo su entrada en esta ciudad Ji los
aoordelJ de anImada maroha, dirigién-
dose Ilor las oalle!! Eohegaray, Mayor.
Reloj y Santo Domingo al cuartel d.e
los Elltudioll donde ha quedado defim-
tivamente Instalado.
El de~file de lall fuerzas, manda.das
por el Teniente Coronel D. FrauOISco
Ma.teu fuá presenciado por el General
Gober~a.dorSr. Puliet, situado oon su
ayndante y esoolta. en la confluencia
de lae calles Mayor y Reloj. ..
Jaoa saluda respetuosamente y con
carill.o lÍ. laa fuerz8I que desde ayer
guarnecen esta plaza. Nosotros al sa-
ludo eutusiasta que este pueblo ha te·
nido para el Reglmi.mto de Galioia, en
el oaal vienen ant.lguos y muy bnenos
amigoe, unimos el nuestro quaeil !Duy
seotido deseando á su ooronel, dlgol-
sima y 'caballeroso militar, y oon él _á
todoe aus subordinados grata 6stancla
en est.a ciujad ,
Relavadas que l!~a~ por 188 de Gali-
cia las fuerzas desaoadas en los fuertes
anexos, el 17 en tren especial uldrlÍ.
para Zaragoza el del Infante. Des~e
ayer. diBÍruhn eus individuoll de alOJa-
miento en las oasas particolares,dando










































:-:'C vende 1111 cochl'l en buen uso'
En la C3l1P del COSH nüm. 4, in-
fornlarillr.
l1ADRICA nI; BALDOSAS HIDRÁULJCA9
Objetos de mármol comprimido 'Y Ce-
me'lto armado en todaS 81.tS aplicacio·
?US,
PREMIADA CON MRDA.LL.t. DE ORO
Almacenes de .')ullento y Portlufti
del país '!I extranje?o.
tllllllladas ,'n todus la rn:1 '-1 u:' , se
"I'IHirll en r-l COJIERCIO




Y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTa de 11 i. 1 Y dr· 6 á 7, Ma
yor, 43, 2,° izquierda.-JACA.
--
Oonstrucción en general de herra·
mientas '!I útiles para contratas y obra.
públicas.,
BARBASTRO
Para pedid08 y condioiones dirigir88
en Jaca, ti. Gabriel Almuzara
l
calle Be-
lIido l (oasa de La ]1elipa)
AMA DE CRIA.-H8Y una de leche
fresca, salten, que criará. donde con-
venga. Dirigirse á Mateo Puenle en
Asoara,
IIABlTACIO,\I,S btlctlas y b,-
I'ala!', con sol lodo el alio. Calle
Mayor, 43, pral. informaran,
E VE.\'OE 1l1)3 vaC:1 de leche.










cinco cenli:irea~, que linlb O, Mariano Cas- Isu perimetro un corral cubierto, de CD1reota
láo, M. Jorgp Bucy. P.Canlera y N. l:u~lodio metroo,cuadrados, que linda dicha era O M3-
LlIooru, I<Isado en cincuenta pesetas Imoo Orós, M.. E.cue'a publio;a, P Pltlcido
13, Otro campo in,li,iso en la partida de Puyó J X. acequia, tasada en cuatrocientas
Campisano de tres fanegas de ~embradur3 pesetas
equivalentes ti veinliUDil arcas cuarent,) y 18 Un corral eubierto eo la pmid: de
cinco centiáreas, que Iiildá O. M y N, con Ylsoliello, de ~elenta ycinco metros cuadra-
José Bue)' y P. Barranco, tasado en sesenta dos, que lindaD O monte común, Y. Gil
peselas. Daodres, N. RJmón Lacadena y P. Ralla, ta-
14. Mitad de olro campo en la p1rlida udo en tregcientas pesetu
del Patfal, de tn:.. fanpgas de st'mbradura, El remate lendrtl lugar en la Sala Audien-
eqni"aleoles a "eintiuuJ areas cuarenla~' cia de e~te Juzgado el dia dDCe de Julio
cinco cenriareas, que linda O, C:uslodio I.a· prl\limn a las diez horas previniéndose a 10\
baria, M. Pe,jro Palacio, N Gil! 8andr~s y Iiciladores quenose admitirá. po~tura que no
P. Hamón An..ó, tasado en cuarenl/l pclCta~, c::bra las dos terceras parles de la tasación y
15. Olro ~mpo indiviso en la parllda dí' que <1ebcran acreditar haber depolit.ado con
r.ampo ~ácaro, oe nue'e fanegas de s~mbr¡· anterioritlad alactoen mes.a delJuz:gado 1) es-
dura, equi\'alenles 3 sesenta~' cuUro ~reas tableclmiento público destinado al electo, el
treinlZ y cinco ceotitlreas, que hnda O Gre- diez Ilor ciento de la tasación de los in mue-
porio Garcia,,\I. Jorje Buey. P. Cantera y bies; siendo de CUPota del remalante la ob
;\. PI:bdo I)ueyo, tasado en cincoenta pe. tencióo de los tholos de propiedad de dlcho~
se lIS. inmuebles por !o¡ medios C$tablecidos en la
Ifi Otro campo indh'iso en la partida de Ley
Regaliello, de ocho fJnegas de sembradura, Dallo en Martes 3 diez de Junio de mil DO-
equinlentes a cincueOla y siete beas "eio, vecientos diez.
te cenliareas, que ilnda O. Migad Vin~r.oa,
ll. Mal iaoo OIÓ.s, P Canlera y 'iorte coo dI- Plorencio Lardié,
cilo Viuawa, lasado en cincuenta pesetu.
f7. Yitad de una era irl(livi~~, "le cinco P, S, M, - Miguel 811il.
alrr:üdes de ~clllb'adura, equivalentes 3 dos
{¡reas nlH'cnta y cincCo centiarpas~' dentro de 'l'ip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Los días 25, Sta. Orosia 2 \"6
tendrá consulta.
La Internacional
Plaza de San Pedro.
ZOTALReg¡Strado.
BURGAYNE-LONDRES
Cura todas las enfermedades






PROlD'fU'1l D! LAS AGUAS NJIRoolNADAS
1.636 IETROS SOBRE EL NIVEL OEL lAR
IENroRADA OFICIAL: 15 JUNIO A15 SIPJIIWBRI
PiJanse 3g'uas, lllrifa<:, folletu!) é
informeii ú la Administración Ge-
neral.
SE VENDEN tres campO$ a un cuar·
to de bore. de e8ta ciudad de 18, 11 Y
9 fatll~ga8 y se lle~esit.a un mediallt'ro,
Informarán en esta imprenta.
nENTI:iTA
COSO 7q., rasa del Hemldo, En
Jnca el segundo domingo y lunes
dt: cad:.! mes.
Hotel lVIu..
OFICIAL DE ZAPATERJA =Se ne-
cesita uoo, coo bueD811 referencia-, y
que sepa bien 111.;. obligacióc.-Dirigir-




eqniulentes ~ cinco arca.. lréint3 , un2 cen-
tiareas, que lind:t O. con Benito Aiiaño~, ~I.
Francisco Puenle, \\, Gil Ihndré.. S P. Beni·
to ,.\f¡año~ tasado en veioricinc9 pe.elcl~
8' ~Iiud de otro campo en lo~ Pochan-
cos, de dos fanegas Jos almude.. de sembra"
dura, cquivalcllles ~ quince areas y cuarenta
y ocho centiareas. que linda Q. Gil Bandré5,
&l. Benllo Añaños, N. ~lanuel Gil J P. Jorge
Buey, tasado en cuareota pesetas.
g.' Mitad de otro campo en la Solana, de
Ires fanega~ de sembradura, equi~alentesa
,·einli'lO.l area.. cuarenta ~. cinco ceoliáreas,
Que 'i.da por O. Domiogo Buangu3, 111 Gil
Bandrés, N. :\lanuel Gil ! P. Caotera, lasado
eo seleQta pefelu.
10. 0110 campa iudiviso en la partida de
Corona de Ariguel de dos f.megas de !eoo-
bradura, cqniuleott'l' ~ ratorce~rels J trein-
IJ ccnliareas, que linda por O. Caotera, M.
Mlgnel Berdun, N. Custo·lio Lalarta l P. Ma-
nllel Ara, tasado en "einticinco pe,eta!
I1 Otro campo indl\'lso, en el estremo
del Paco, de diez: fanega~ de l'emllradura,
eqlliya'enles fl setenta y una ~re:ts cincuen·
la centiareas, que linda O. Julian Bandres,
Al. Paco, N Miguel '\ra y P. {:ustodio Labar·
t.l, taaado cn liCieota pe~ctcls
i~. Un trOlO de campo en Id partida de
la COI'On3, ele tres f,¡negas ele sembrad~,
equhalenles {¡ veinlluna ;'lrI'3,; Clllrenta y
SBCCIOH DE ANUNCIOS-----;---=---::-:,-----
La Verense
~ DE LA -
que (al/ecié tll elfa ciudad " di/lS dll actual
Todas l:Js misas qllP se celet)l'en (,1 virrnes
'16,~n los 3lliln~s de la Pal'l'oqui:¡ y Nue·:ara Se·
flOr'a de los Dolol'es, de la Sta. l. Catcdrrd, se·
rilll a¡Jlic:Hlas pOI' el eterno (Iclicanso del alm3
de
D, MIGU~L GALL1GO B~NEDE
----R· I· p ..----
Los Sres. Sacerdotes recibid n la raridad de 6 I'pale."
"
Su familia suplica á sus amigos y relacionados
la asistencia y oraciones.
raco,}f y P b~rranco y N. :liiguel Berduo,
taudo en ecarcola pesetas.
3,- UD trozo de campo eu la partida d~1
Tomiur de tres ranegas seis ¡Imudes de
sembradur3, eqni\'all'DICS ~ "eioti.~uatro
irea~. DO\'cota y nueve ceOlj!Jreas, que tir.·
da por U. Gil Blodré!. M. Ramón Orduna,
P. Malluel Gil, y N. Josillñiguez. lasado en
~eseoUl pe$elu.
6.- Un trozo de campo eo la p3l1ida de
la "alella lIaJor, de tres ranegas desembri'
dura. equivalentes á \cintinna areas cuareo·
ta y cinco ceoliire3~, que linda por O Gil
B3ndré5, .\1. JO'é lñignez. y P. y N, Jose
Laudeo3,luado en cuarenta ,cir.co pese-
t');s.
5: Otro campo iodh-iso en la partida I
Valell.. dr ADala, de veiole flol'gas de sem-
bradura, equivalemcs !J una hec~rea. cua-
rellla y tres areas, que linda por O. coo Ala·
nuel Ara, M. Ramón Orós, N. José Lacade-
na y P. barranco, tasado en cincnenta pese-,u.
6.' Otro campo indiviso en la partida de
la C3nal, de seis fanegas de sembradura.
equiulentes a cuarenlJ y dos arcu no\'enta
centiáreas, que linda O. José Laccldcna, M.
Franci~cc Bandrés, N. José Lacadena y P.
Nicol~s Callau, tasado en ocbema pesetas
7. Mitad de otro campo en la partida de I
h Perera de nueve almudes de sembrarlora,
Almacén de abonos minerales
~e han recibido abonos frescos y sllp('riorcs, para la siembra de tar-
t1:1níos , abono dI' prado,! pl'eparacióll de hllcrlU~,
I.os ha.,' de (oda ci:lse de precills y ~radu.t('i\}f:"';:, pal'a lIliliz:II'!OS se-
gún las ¡iprras. ~('II de las ca::as más acreclitachs en abonm:, como las
tic Sa¡'lt Gobain, Francia, y de Zar:;goza L1f' S,·es. Core/la, Agelet y
Compaiifa y D. Manuel Ambr6s.
JOSE LACAS~ IPIENS, CALLE MAYOR, 28, JACA
-----------------
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4.9 eoonómico y m~s pr.l.otioo 'lue 88 000006 para toda olase de galladol:l, ya
sea para el du energla ya para el de eogordtl; y á fin de que todolil puedan ha·
oerlo.pr?bar y observar 8U8 resultlldo!', el ooncesionario para la nota 6n aflta
provinCIa ,
RAFAEL JORDAN EZQUERRA
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
BSBL PIBNSO
Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Barbast:ro
ha puesto un OepóRito en el aoreditado Comercio de 101> Srall. Juan Lacafla y
hermano de Jaol., qllieoes serviriu cuantoll pedidos S6 16s hagan desde UD saco
de 50 kilos en Adelante, y facilitarán gratis cuantos datos 86 deBeen,-Precios
"paclalas á partida de wagon completo,
PULPA MELAZADA
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